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STATE OF MA INE 
OFFICi OF TH,Eu:~~~:ANT GENERAL 
AL,EN REGISTRATION 
··········· ·~ ····· ······· ·· ·· 
, Maine 
. : ...... ........ ~ ." I r..~.t?. ..... .... .. 
N ame ~~ ··· ·········· ········ ·· ·· 
I Street Address .............. ............ .......... T··· ............. .. ......................... .... ............... .... .. .................................. .. 
C ity oc Town ... . ................. ~ ... .. ......... .... .. .. .. . . . ............. ...... .................. . 
H ow long in United States ... r/l ... 7-'.. ~ .. ........... H ow long in M aine .. :Z./f..~ 
Bornin'>:n.nl .... ... D ateof bicth ~ 'f,/'ll.~ 
I Name of employer . ..... .. ..... ............... ..... , ..... .. .... ...... ....... ...... .. .. .. .. . ..... ........... .............. .. ... ........... .................... .. 
(Present o r last) 
Address of e1nployer ..... .. ... .... . 
English .... ~ .... ......... Speak ......... . ~ ...... .. Read .. ... ~ .... W rite ... ~ ... 
Other languages ....... ~ .. .... ........ .... .. .. ............. ........... ....... . 
Have you m ade application for citizens p? .. ...... ~ .. . ... ...... .... .... .... .. .. ..................................... ....... .. .......... .. 
H ave you ever h ad military service? ... .... ............... ~ .. ..... ........... .. .. ................... .. .... .... .... .. ................. ....... ........ . 
lf so, where? ...... . ............... .................................... .. .. .... .. .. when? ........ ........ .... .. ............... ........................ ... ....... .... .. . 
Signatm~~ :~ 
W itness r 'm,D'"'f>A ... .. ~ ..... ~ .... . :,.c., . . .... . ~ .......... .. 
